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Cо второй половины прошлого столетия отдельные авторы отмечали влияние полового диморфизма на течение шизофренического процесса. Это выражается в более неблагоприятном течении шизофрении у мужчин, в сравнении с женщинами [H. Huber, 1975; B. Kaplan и др., 1996]. Основной целью исследования явилось определение соотношения мужчин и женщин среди больных шизофренией, находящихся в загородной психиатрической больнице. В эту больницу направляются больные с исходными состояниями шизофрении из других больниц и в случаях обострения заболевания из интернатов для психически больных. В 2007 году в психиатрической больнице на лечении находилось 397 больных шизофренией, среди которых было около 40% больных с резидуальными состояниями, соответствующими исходным состояниям по А.О. Эдельштейну (1938). В число обследованных входило 268 мужчин и 129 женщин. Среди общей численности больных шизофренией частота мужчин (67,5%) превышала в 2,1 раза частоту женщин (32,5%) (p<0,001). Соотношение мужчин и женщин среди этих больных шизофренией представлено как 2,1:1, что отличается от такового (1:1) по данным эпидемиологических исследований [B. Kaplan и др., 1996] (p<0,001).
Таким образом, половой диморфизм оказывает влияние на течение шизофрении. Увеличение среди этих больных шизофренией частоты мужчин, в сравнении с женщинами, свидетельствует о более выраженных у них деструктивно-прогредиентых проявлениях заболевания, которые чаще приводит к резидуальным состояниям. 


